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1. Vorwort zur Reihe von der Projektleitung
Kurzbeschreibung des Projekts LeHet sowie des allgemeinen 
Aufbaus und der Ziele der Manualreihe
2. Der Kurs auf einen Blick
2.1  Kompetenzen
2.2  Kurzbeschreibung des Kursangebots 
2.3  Kurzüberblick 
3. Theoretische Grundlegungen der Kursinhalte
Darstellung der begrifflichen und theoretischen 
Grundlagen des Kurses 
4. Innovative Gestaltungsmerkmale des Kurses 
Beschreibung der implementierten Gestaltungsmerkmale 
(z. B. Forschendes Lernen, Tandemlehre, Einsatz von Videos)
5.  Kursbausteine
5.1  Bausteine im Überblick 
5.2  Bausteine konkret: Baustein 1, Baustein 2…
6.  Bewährung, Evaluation, Reflexion
Transparente Darstellung der bisherigen Erfahrungen 
mit den hochschuldidaktischen Materialien in der 
eigenen Lehre
7. Literatur
Kommentierte Basisliteratur und weiterführender Literatur für jeden Baustein
Zentrales Ziel des Projekts LeHet
Weiterentwicklung der Lehrer*innenbildung an der Universität 
Augsburg hin zu einer umfassenden und nachhaltigen Förderung 
der Professionalität angehender Lehrer*innen im Umgang mit 
Heterogenität (vgl. Projektantrag 2018)
Ausgangsfragen
1. Wie können die neu konzipierten und erprobten hochschuldidaktischen Konzepte 
und Materialien über den begrenzten Förderzeitraum von LeHet nachhaltig 
dokumentiert werden?
2. Wie kann die Qualität der Konzepte und Materialien sichergestellt werden?
3. Wie kann die gemeinsame Nutzung und Pflege von Lehr-Lernmaterialien in der 
Lehrer*innenbildung gefördert werden? 
Nachhaltigkeit und Qualitätssicherung in der Hochschullehre 
• Publikation hochschuldidaktischer Materialien = vielversprechende Möglichkeit, 
um die neu konzipierten innovativen Lehr-Lernkonzepte und Arbeitsmaterialen 
nachhaltig zu dokumentieren (vgl. Schweitzer et al. 2019)
• Mehrfach erprobte und evaluierte Kurskonzepte und Materialien werden für 
andere Hochschullehrende nutzbar gemacht  Arbeitserleichterung und 
Zeitersparnis
• Förderung der wissenschaftlichen Befassung mit der eigenen Lehre 
= Scholarship of Teaching and Learning (vgl. Dewar et al. 2018)
 Reihe zu hochschuldidaktischen Materialien im Verlag J. Klinkhardt
2. Einheitlicher Aufbau der Manuale
Identische Grob- und Feingliederung (siehe 3. Aufbau)
3. Konzise Darstellung der theoretischen Grundlagen der Kurse
4. Beschreibung der implementierten innovativen Gestaltungselemente 
(z. B. Videos, Forschendes Lernen, Arbeiten mit Fallbeispielen)
5. Hinweise zur didaktisch-methodischen Umsetzung und Adaption
6. Querverweise zwischen den Manualen und den jeweiligen Arbeitsmaterialien
(z. B. Hinweise auf Arbeitsblätter und Videos)
7. Kritische Reflexion der Stärken und Schwächen der Lehr-Lernkonzepte
1. Hintergrund und Ziele
Das Projekt »Förderung der Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität« (LeHet) wird im Rahmen der gemeinsamen 
»Qualitätsoffensive Lehrerbildung« von Bund und Ländern aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gefördert.
2. Besonderheiten der didaktischen Materialien
5. Literatur4. Demnächst erscheinende Titel
3. Aufbau der Manuale
1. Multimediale Zusammensetzung der Materialen
 Stahl, Christine; Krummenauer-Grasser, Astrid (i.E.): Manual zum Kurs: Bildungssprache als Herausforderung für 
mehrsprachige Schüler*innen.
 Finck von Finckenstein, Sophia; Bucher, Kristina (i.E.): Manual zum Kurs: Teaching House of Cards in the Upper 
Secondary Level. Creation of Learning Environment by Means of Audio-Visual Media. 
 Streitberger, Sebastian; Ohl, Ulrike (i.E.): Manual zum Kurs: Bildungsmedien in heterogenen Lerngruppen: 
Planen, Durchführen und Analysieren von Geographieunterricht. 
Dewar, Jacqueline; Bennett, Curtis; Fisher, Matthew A. (2018): The Scholarship of Teaching and Learning. A Guide for Scientists,
Engineers, and Mathematicians. Oxford: Oxford University Press.
Leitungsgremium LeHet (2018): Ergebnisbericht des Projekts „Förderung der Lehrerprofessionalität im Umgang mit Heterogenität 
(LeHet)“ an der Universität Augsburg im Rahmen der Qualitätsoffensive Lehrerbildung für das Jahr 2017, abrufbar unter: 
https://www.qualitaetsoffensive-lehrerbildung.de/intern/upload/results/01JA
1509_180530_bericht_fuer_oeffentlichkeit_2018_inkl_Liste_end.pdf
Schweitzer, Julia; Heinrich, Martin; Streblow, Lilian (2019): Hochschuldidaktische Qualitätssicherung und Professionalisierung im 
Medium von Materialentwicklung. Ein Arbeitsmodell von Materialwerkstätten. In: DiMawe – Zeitschrift für Konzepte und 
Arbeitsmaterialien für Lehrer*innenbildung und Unterricht. 1 (1), 1–29. https://doi.org/10.4119/dimawe-1538.
Stahl, Christine; Krummenauer-Grasser, Astrid (i.E.): Manual zum Kurs: Bildungssprache als Herausforderung für mehrsprachige 
Schüler*innen, Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
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(z. B. Präsentationen, 
Arbeitsblätter)
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